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АНАЛИЗ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА НАУКИ И РЕЛИГИИ 
 
 
Человечество переживает очередную эсхатологическую лихорадку, на этот раз – одну 
из самых значительных за всю свою историю. Если применить к анализу данной проблемы 
универсальную парадигму развития (схему развития диалектического противоречия: 
тождество → противоположность-противоречие → новое тождество), то можно отметить, 
что развитие человечества фиксирует диалектический этап «противоположность-
противоречие», грозящий закончиться общепланетарным взрывом и завершением как 
конкретной истории человеческих цивилизаций, так и человеческой цивилизации в целом.  
Глабализирующееся человечество, вступившее в XXI столетие, томится тревожными 
предчувствиями глобальной катастрофы, или экологического апокалипсиса, который 
религиозным сознанием воспринимается как «конец света». Эта катастрофа, полагают 
некоторые исследователи, способна потрясти, коренным образом изменить ход 
исторического развития земной цивилизации, и, возможно, до основания ее разрушить.  
При этом символизм Второго пришествия связывается не только с иудейско-
христианской религией. Антропологи, историки, богословы обнаружили параллельные 
понятия в исламе, буддизме, зороастризме, а также в культурах «третьего мира» – Бразилии 
и Африки [2, с. 313].  Буддисты живут в преддверии Майтрейи, «спасителя человечества», 
который должен появиться в Кали-Юга (железный век), христиане ожидают второго 
пришествия, иудеи – первого, зороастрийцы ожидают Сошиоша, мусульмане – Мунтазара, 
китайцы – Митоло, китайцы-буддисты – Миле, японцы – Мироку, индусы – Калка Аватару... 
«Многочисленные пророки прошлого и настоящего призывают нас быть готовыми к 
событию божественного порядка и огромного значения, – событию, которое надвигается со 
все возрастающей скоростью. Грозные оракулы возвещают, что сроки уже исполнились» [1, 
с. 133].  
Не только религиозно-мистическое, но и научно-теоретическое сознание человечества 
экстраполирует трагические события общепланетарного масштаба. Известно, что время от 
времени северный и южный полюса Земли меняются местами. В момент же смены полюсов 
не планете воцаряется «геомагнитный хаос», когда магнитный панцирь Земли временно 
бездействует. В древнейших летописях мы можем найти описания подобного явления, 
которое сейчас воспринимаются как глобальная экологическая катастрофа. Летописцы 
древности повествуют о «конце света», когда «планета сходила со своей оси, небо и земля 
менялись местами», а «звезды обрушивались с небес на земную твердь и поражали все 
живое». Наука утверждает, что такой поворот в сценарии земной истории вполне возможен, 
вопрос только в том, когда это произойдет? 
Известно, что период прецессии земной оси, за время которой она совершает полный 
оборот, равняется около двадцати шести тысячам лет, что составляет «астрономические 
сутки» планеты Земля. Известно и то, что ко второму тысячелетию от рождества Христова 
очередные «астрономические сутки» земной истории истекают. Не исключено, что в этот 
момент на Земле будет происходить нечто необычное, о чем Библия повествует как о «конце 
света».  
Ученые, астрологи говорят про критические периоды в жизни человечества. Изучая 
различные циклы человечества, можно констатировать, что многие из них пересекаются в 
2015 году. Полагают, что это точка начала нового цикла расширения Солнечной системы, а 
также, может быть, и галактики, когда Юпитер начнет превращаться в звезду, а Земля – 
приобретет состояние Юпитера, поскольку звездные системы как пульсирующие явления 
всегда в своем развитии проходят критические периоды.  
Универсальная синергетическая парадигма развития выступает мощнейшим 
теоретико-методологическим инструментом и ресурсом познания мира, позволяя решать 
актуальные проблемы мирового сообщества, которое на уровне своего религиозно-
мистического сознания уже много веков «с минуты на минуту» ожидает Судного дня, 
приход которого тщетно пророчествуется едва ли в каждом десятилетии.  
Императивы универсальной парадигмы развития позволяют в определенном смысле раз 
и навсегда разрешить данную проблему, поскольку Страшный Суд, предваряющий «смерть» 
и переход человечества (являющегося живым организмом) на качественно новый уровень, 
произойдет на третьем, заключительном этапе развития человеческой цивилизации, 
который характеризуется вполне определенными параметрами.  
В связи с этим отметим, что живые организмы в преддверии своей смерти переживают 
всплеск энергии: смертельно больные люди, находящиеся на смертном ложе, перед своей 
кончиной встают, принимают пищу; имеет место кризис, сопровождающийся улучшением 
здоровья смертельно больных людей; интересно, что психически больные люди, 
находящиеся во невменяемом состоянии, перед смертью приходят в сознание – осознают 
себя и окружающую среду.  
В момент смерти в кровь выбрасываются недифференцированные клетки крови. Такой 
всплеск энергии приводит и к тому, что у повешенных мужчин наблюдается 
семяизвержение, вызванное повышением энергетического тонуса, имеющем место в 
смертельно критические моменты существования человека: ведь если данный тонус в 
состоянии умирания должен упасть до самой нижней, нулевой, отметки, то синусоида 
колебаний энергетического тонуса перед этим «падением в нуль» должна подняться до своих 
наивысших показателей. По этой же причине в госпиталях у умирающих солдат фиксируется 
повышение сексуальной активности (эрекция члена), поскольку повышение энергетического 
тонуса зачастую приводит к эскалации базальной (фундаментальной, глубинной) активности 
организма – сексуальной.  
Как пишет В. М. Шукшин, «…человек, помирая – в конце в самом, – так вдруг захочет 
жить… Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую 
выкинет шапку огня, что диву даешься, откуда такая последняя сила?» 
В целом, можно сделать парадоксальный вывод: процесс нормального (не 
насильственного) умирания организма, сопровождающийся необычайным повышением его 
жизненного тонуса, инициирует состояние высшего блаженства, которое данный организм 
когда-либо испытывал – это есть закономерный и вполне логический итог жизни человека, 
который при рождении также испытывает необычайный прилив энергии. Рождение и 
умирание, таким образом, выступают симметричными процессами, когда подобный же 
прилив энергии наблюдается и в момент смерти живых организмов, испытывающих при 
этом высший экстаз.  
Предсмертное критическое состояние, вызывающее прилив энергии, может приводить к 
тому, что человек начинает любить окружающую среду, в том числе и людей, причастных к 
его гибели, о чем иногда повествуют некоторые писатели. Данный феномен проявляется в 
стокгольмском синдроме, не включённом ни в одну международную систему классификации 
психиатрических заболеваний и описывающем травматическую связь, в основе которой 
находится взаимная или односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и 
агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения (или угрозы применения) 
насилия. Считается, что под воздействием колоссального психологического шока заложники 
(мученики) начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия, и в 
конечном счете отождествлять себя с ними, иногда перенимая их идеи, что может приводить 
к тому, что они начинают считать свою жертву необходимой для достижения «общей» цели.  
Повышение жизненной энергии в момент умирания живых организмов (животных и 
растений) фиксируется опытами Кирлиан и К. Г. Короткова по газоразрядному 
фотографированию живых объектов, позволяющему зафиксировать их «ауру» – светящийся 
кокон, который перед смертью значительно увеличивает свою яркость.  
Такое состояние, которое можно назвать итоговым всплеском всех сил организма, 
выступает третьим этапом развития, на котором наблюдается синтез противоположностей.  
Таким образом, человечество перед своей кончиной должно войти в повышенное 
энергетическое состояние, которое сопровождается симметризацией главных социумных 
антагонистов – власти и богатства.  
На первом этапе – этапе «нищего коммунизма» – на котором пребывало человечество 
на заре своего социального восхождения к цивилизационным завоеваниям, власть и 
богатство распределялись равномерно, наблюдался высокий уровень социальной спаянности 
– социальной синергии. На этом этапе примитивное человечество, переживая «райское 
состояние», «купалось» в океане энергии, поскольку было интегрировано в 
социокосмопланетарную среду, составляя с ней единое целое.  
На втором этапе развития человечества наблюдается экспоненциальный процесс 
социальной стратификации – асимметризации власти и богатства, которые все более 
поляризуются, в результате чего в критической точке отмеченного процесса параметры 
данной поляризации достигают чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют 
львиной долей власти и социальных благ нашей планеты, в то время как остальные 
миллиардные массы все более снижают свой жизненный уровень (данный процесс имеет 
место и на уровне отдельных социумов: население США, составляющее 5 % населения 
планеты, потребляет более 40 % всех планетарных ресурсов). Жизненная энергия социума 
(который, разрушая экологию своей планеты, утрачивает глубинную энергетическую связь с 
ее жизненными источниками) все более падает – распыляется, атомизируется, 
асимметризируется, в результате чего снижается социальная спаянность, необычайно 
нарастает социальная агрессия, что сопровождается массовыми актами вандализма и 
необычайными зверствами, имеющими место в ХХ веке во время расцвета культуры во всех 
сферах человеческой цивилизации, время от времени погружающейся в деструктивную 
бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, порождающей «левый» полпотовский и 
«правый» натовский геноциды.  
Катастрофическое падение жизненной энергии нашей цивилизации, находящейся в 
преддверии Конца Времен, наблюдается и на уровне снижения геомагнитного фона нашей 
планеты (за последние 2 тыс. лет данный фон упал на 30-40 %). Такое уменьшение этого 
важнейшего жизненного ресурса (живые организмы, полностью изолированные от 
геомагнитных полей, погибают в считанные дни), вызывает, как свидетельствуют 
эксперименты, значительное повышение агрессивности живых существ, а также массовые 
раковые метастазы в их организмах.  
На третьем, заключительном этапе развития нашей цивилизации, она возвращается 
на первый этап своего развития, но на более высоком уровне, что сопровождается 
повышением энергетики социума, его социальной синергии (спаянности), значительным 
уменьшением агрессивности, расцветом позитивных жизненных ценностей, что можно 
назвать «золотым веком» человечества, который предваряет Конец Света – качественный 
переход на другой планетарно-цивилизационный уровень, для которого имеются разные 
имена – «золотой век», «светлое коммунистическое будущее», Царствие Небесное… Данный 
вывод вполне научен, поскольку известно, что все империи, все сообщества перед своей 
кончиной – своим катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет всех 
сфер своего бытия.  
Это же относится и к звездным системам, объектам, которые перед своей кончиной 
взрываются, то есть максимально повышают свой энергопотенциал. В подобном же ключе 
можно говорить и об электротехнических феноменах. Существует наблюдение: в 
конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и 
выключения. Это же имеет место и при скачивании информации из Интернета. Кроме того, 
человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации начало и конец. 
Подобное отмечается в механических устройствах, когда, например, перед выключением 
двигателя (особенно дизельного) с целью понижения вибрации двигателя (которая 
наблюдается в момент его выключения) следует сделать перегазовку, то есть усилить его 
работу.  
Таким образом, Конец Времен наступит не раньше, чем человечество вступит в 
золотую эру своей эволюции, что и является единственно надежным индикатором так 
называемого Страшного суда. Данный универсальный сценарий мы находим в Откровении 
святого Иоанна Богослова (Апокалипсисе), где в заключительных главах (18-22) 
повествуется об окончательном итоге жизненных перипетий человечества:  
«пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным 
вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и 
купцы земные разбогатели от великой роскоши ее… Сколько славилась она и 
роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: 
«сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» За то в один день придут на нее казни, 
смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И 
восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с 
нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе 
тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы 
земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает товаров 
золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и 
багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких 
изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, 
и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ 
человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и 
блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, 
обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе 
тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и 
камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, 
и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, 
видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И 
посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, 
драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один 
час! Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним. 
И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с 
таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (Откр., 
18:2, 7-21). 
Казалось бы, дело сделано, свершилось:  
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 
Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на 
голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его 
Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие». И 
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре 
Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного Ангела, 
стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по 
средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, 
трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех 
свободных и рабов, и малых и великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, 
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших 
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, 
горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы 
напитались их трупами» (Откр., 19: 11-21). 
Тем более, что повержен и главный виновник греха:  
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в 
руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на 
тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. 
Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе 
не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками 
Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр., 20: 1-6). 
Это и есть тысячелетний золотой век, в конце которого сатана, который почему-
то до конца не поверженный, освобождается из своей темницы, чтобы в итоге быть 
окончательно низверженным в озеро огненное:  
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 
брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и 
город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, 
ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во 
веки веков. И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало 
небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И 
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр., 20: 7-15). 
И только тогда наконец наступает Царствие Небесное, человечество вступает в 
«святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего» (Откр., 21: 2).  
Согласитесь, не очень логичным представляется «сценарий конца времен», данный в 
Апокалипсисе. Казалось бы, если зверь древний побежден и повержен – скован и низвержен 
в бездну, то этим и должно все закончиться. Ан-нет. Зверь должен явиться на сцене 
человеческой истории еще один раз, и еще один раз быть окончательно поверженным – из 
песни слов не выкинешь – если в Апокалипсисе точно ведется историческая канва эволюции 
человечества, то перед своим концом оно должно воспрянуть и на короткий (по 
историческим меркам) срок некоторые люди будут блаженствовать тысячу лет, «…они будут 
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр., 20: 6). 
Как видим, универсальная парадигма развития наполняет приведенное выше 
Откровение смыслом – логическим и житейским, и в свете данной парадигмы научные и 
религиозные результаты анализа развития человеческой цивилизации согласуются и 
приводятся к "общему теоретическому знаменателю".  
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